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руют их проблемы со здоровьем, хотя противоположная категория и здесь находится 
в зоне погрешности. Молодые люди, подчеркивая большую связь женщин с семьей, 
в сравнении с пожилыми мужчинами здесь реже называют признак одиночества. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство опро-
шенных студентов считает пожилых людей больными. При этом из некоторых экс-
прессивно окрашенных ассоциаций можно сделать вывод, что в своей будущей 
практике оказывать помощь пожилым людям им будет гораздо менее приятно, чем 
лицам более молодого возраста. В то же время высок процент тех, кто ассоциирует 
старость  с опытом, умом и общением с внуками и, более широко, с внешним миром. 
Все это говорит о том, что вопрос о месте старости в современном обществе остает-
ся открытым. Проведенное нами исследование является в большей степени пило-
тажным. Оно позволило определить основные аспекты отношения студентов ВГМУ 
к пожилым людям, что должно послужить основой для более детального и глубокого 
изучения проблемы старости.  
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Какое место занимает интернет в жизни студентов технического вуза? Есть ли 
существенные различия в использовании глобальной сети студентами разных специ-
альностей? На эти и другие вопросы мы попытались ответить в нашем социологиче-
ском исследовании «Интернет в жизни будущих белорусских программистов». Опрос 
проводился среди студентов ГГТУ им. П. О Сухого. В нем участвовало 96 человек 
в возрасте 18–20 лет, из них 49 обучающихся по специальности «программист», ос-
тальные – будущие инженеры-технологи. 
Вопросы, предложенные респондентам, условно можно разделить на несколько 
блоков, позволяющих установить значение Интернета в жизни студентов: количест-
во проводимого в Сети времени, цель использования Интернета, его роль в получе-
нии информации и в общении. 
Анализ результатов исследования показал, что Интернетом пользуются все, 
причем используют его каждый день, тратя на него в среднем от 2 до 5 часов. Гло-
бальная сеть используется в различных целях: для общения и развлечения, для поис-
ка докладов и рефератов, для просмотра новостей и видеороликов и т. д. 
С развитием современных компьютерных технологий меняются и способы 
коммуникации. Если раньше чаще пользовались dial-up, то сейчас для выхода в ин-
тернет, 41,8 % студентов используют ADSL, а также локальную сеть (33,7 %) и 
3G-модем (32,5 %). Часто используется и WAP-версия интернета. В большей степе-
ни ею пользуются студенты-программисты. Ответы на вопрос: «Пользуетесь ли Вы 
WAP-версией интернета?» распределились следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Использование WAP-версии интернета 
Для общения в интернете среди студентов большой популярностью пользуются 
веб-пейджеры Skype  и Агент mail.ru. Но Skype больше используют студенты-
программисты, в отличие от студентов-технологов, у которых более популярен 
Агент mail.ru. Следует отметить, что самой распространенной почтой среди студен-
тов является mail.ru. 
Как показывают результаты опроса, все студенты зарегистрированы в социаль-
ных сетях. Они предпочитают для общения социальные сети «В контакте» и «Face-
book». Также студенты-программисты активно используют «Twitter», а студентами-
технологами активнее используются «Одноклассники» и «Мой мир mail.ru» (рис. 2). 
 
Рис. 2. Использование социальных сетей 
В социальных сетях большинство студентов предпочитают читать и комменти-
ровать чужие блоги, чем вести свои. Любовь к социальным сетям и блогам не рас-
пространяется на интернет-версии газет. Студенты мало интересуются новостями и 
событиями, происходящими в мире. На сайтах многие студенты знакомятся, обща-
ются, и в большинстве случаев затем встречаются «вживую».  
Результаты опроса показали, что любовь к онлайн-играм разделяют далеко не 
все студенты, но 52,3 % опрошенных уделяют им много времени (рис. 3). 
 
Рис. 3. Время, ежедневно уделяемое онлайн-играм 
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Следует также отметить, что студентов-программистов в большей степени, чем 
студентов других специальностей интересует создание личных сайтов. Это очевидно 
непосредственно связано со спецификой их будущей профессии. 
Таким образом, наше социологическое исследование подтвердило: Интернет 
по-прежнему занимает важное место в жизни студентов. Несмотря на некоторые 
различия в использовании Интернета студентами-программистами и студентами, 
обучающимися на других факультетах, все молодые люди стремятся овладеть новы-
ми информационными технологиями, получающими все большее распространение в 
современном обществе. 
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С распространением Интернета в современном обществе снизилась значимость 
пространственного фактора для возможности социальных взаимодействий. Фактиче-
ски, мы можем в режиме реального времени взаимодействовать с людьми по всему 
миру. Государственные границы становятся легко преодолимой преградой для ком-
муникаций. Однако нельзя считать, что взаимодействие всех людей в виртуальной 
среде Интернета является равновероятным. 
Целью данной статьи выступает рассмотрение факторов, влияющих на возмож-
ность и вероятность взаимодействия во Всемирной сети людей, разделенных про-
странством и государственными границами. 
Такие теоретики как М. Кастельс, З. Бауман указывают, что ранее социальное 
взаимодействие обязательно предполагало территориальную близость, привязку к 
конкретному месту, виртуальное же пространство как бы освобождает социальное 
взаимодействие от издержек на преодоление пространства [3, с. 335]. Интернет дей-
ствительно сделал возможным быстрое взаимодействие людей по всему миру, бес-
прецедентно упростил его. 
Но существуют факторы, делающие взаимодействие людей в виртуальном про-
странстве более или менее вероятным. Среди них можно назвать возможность об-
щаться на определенном языке. Это приводит к замыканию большинства пользова-
телей в зонах Интернета, чей язык для них понятен. Так, lingva franca для 
большинства постсоветских стран – русский. Также выделяют относительно обособ-
ленные англоязычный, арабский, китайский и т. д. секторы Интернета. Здесь идет 
речь не только о доступе к материалам на сайтах, но и, например, о взаимодействии 
индивидов на различных тематических форумах.  
Отметим также, что принадлежность к определенной группе интересов, суб-
культуре играет большую роль для вероятности взаимодействия, чем территориаль-
ная близость. Так, люди из Украины и Беларуси, интересующиеся туризмом, имеют 
больше шансов встретиться на сайте или форуме соответствующей тематики, чем 
люди, живущие в одном районе, но имеющие различные интересы. Отметим, что по-
добные сообщества – предметы выбора, не существующие долго или не очень долго 
владеющие вниманием своих членов [1, с. 213–215]. По мнению З. Баумана, М. Кас-
тельса, Б. Уеллмана, Г. Рейнгольда такие виртуальные сообщества выражают общую 
